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如何理解香港的政治危機？ 
 
許寶強  
2011-07-25 
轉載明報 
說香港陷入政治危機，有兩重意思。其一是路人皆見的管治危機，表現於民眾對政府的
不滿、抵制和反抗，也同時反映於民意對立法會議 員和政黨的不信任；與此密切相關
的第二重意思，是民眾對公共政治的冷漠和退卻，不再關心政治體制的改造（例如民主
化），甚至失去認真地參政或議政的意欲。 這兩重意義的政治危機，彰顯出香港近年的
社會變化：一方面是由官商都樂此不疲的公關式玩假文化所強化的犬儒認命心態的氾濫，
另一方面則是社會兩極分化日趨 明顯所催生的極端民粹政治。 
衍生政治危機的土壤，主因自然源於不民主的政治體制下當權者面對社會兩極分化的無
能甚至縱容，但也同時與缺乏能有效地針對實質政治問題的話語有關。因此，要理解這
些社會變化和政治危機對香港當下以至未來走向的啓示，首要的工作，必須包括重新建
立相關的政治論述，重新思考一些關鍵的政治概念，例如「階級」和「鬥爭」。 
又見「階級鬥爭」 
「階級鬥爭」這詞，在過去或直至現在的香港，存在一種不證自明的共識，就是把它與
非理性、極端激進、殘暴混亂等負面形容詞掛鈎，這也許與港人對強調「千萬不要忘記
階級鬥爭」的「文化大革命」的理解或想像有關。因此，要在香港公開地討論「階級」，
往往只能把之後的「鬥爭」換上「分析」，最好在之前還加上「中產」。於是，過去十多
二十年，有關「階級」的主導論述，是「中產階級分析」。 
不過，隨着 2008年「金融海嘯」徹底暴露了富者（特別是金融機構）享盡了政府干預
的好處，但貧者卻被要求「唔該埋單」，全球性的經濟危機正逐漸轉化成全球性的政治
危機（Douzinas and ?i?ek）。由希臘、法國、泰國、馬來西亞等地民眾此起彼落的抗爭，
到拉丁美洲左翼政治冒升，到中東的「茉莉花革命」，國際社會正出現了新一輪的反資
本主義「階級鬥爭」。 
回 到香港，社會的貧富階層走向兩極、政府政黨傳媒日趨民粹，逐漸動搖了「中產階
級」企圖扮演社會中心的根基；政府、政黨的制度性暴力或街頭抗爭，也令不少處 身
「中產階級」位置的社群所崇尚的「理性」、「和平」變得虛幻。「地產霸權」、「仇富」
等（儘管不太精確的）口號的湧現，反映了民眾針對官商階級的情緒。 在這樣的社會
轉型下，今年的「七一」遊行隊伍中，又再出現了久違的「階級鬥爭」旗幟，揮舞者是
一群年輕人。 
「階 級鬥爭」旗幟於公共領域的再現，在相對保守和追求安定的香港，惹來了各方抨
擊自是意料中事。有趣的是，有關的批評大多只是引用文革的「集體記憶（或想 像）」，
扣連恐懼的政治，毋須說理，只一再重複「忘記了文革血的歷史嗎？」這嘲諷式老調，
嘗試把「階級鬥爭」的提法消音。這除了無助我們理解「階級鬥爭」 的口號為何會再
次在本地公共論述中出場，也同時說明了禁制「階級鬥爭」話語，仍然在香港佔據着統
治性的共識。 
不過，儘管「階級鬥爭」不易言說，但仍然不能完全掩蓋有產者對無產者過去共享的資
源的掠奪正不斷升級。因此，要理解香港社會近年的轉變，尤其是政治危機和相伴的社
會矛盾的激化，恐怕必須尋找合適的話語，直面日益明顯的階級對立。 
新時代的階級分析 
一直以來，「階級」主要被理解為依據收入水平或不同職業劃分的社會位置，例如高收
入的社群或金融地產等大企業 CEO被界定為資產階級、中收入或專業白領行政是中產
階級、低收入或「打工仔」則是無產階級。然而，這種根據社會位置劃分階級的做法，
並不能有助我們理解不同社群的政治（或反政治）取態，例如，為什麼中小企業組織會
比大企業更反對「公平競爭法」？又或為何低收入的「打工仔」會投票予偏幫官商的「建
制派」？因此，要理解香港社會轉型中的政治危機，需要重新思考「階級」的定義。 
J.K. Gibson-Graham等 學者提出，「階級」是一個佔用和分配資源的過程，而非根據先
驗的社會位置來劃分。換句話說，決定一個人或社群屬於哪一個階級，主要取決於他或
他們在其置身 的資源分配過程中，是更多（或更少）地佔用了社會和自然資源，還是
遭排拒或剝削。因此，同時擁有物業或其他資產（包括港人身分）以收取由此帶來的租
值（rent）的「打工仔」，恐怕不一定會採用激進的「無產階級」政治取態。 
齊澤克（Slavoj ?i?ek）進一步指出，當代政治的一個重要趨勢，是對文化資源、自然生
態和生物基因的新「圈地運動」，也就是透過知識產權專利、私有化原本由公眾共享的
土地、水、石油、森林等自然資源及動植物體內的生物基因，催生了新一輪的無產階級
化過程──逐漸把大部分民眾原先擁有或共享的文化資源、自然生態和生物基因掠奪，
使他們變成一無所有的「無產階級」。因此，當代的階級應根據對文化資源、自然生態
和生物基因的佔有或被排拒而劃分，歸類為「被選中者」（Included）和「被排拒者」
（Excluded） 兩種階級。齊澤克認為，新的「圈地運動」（或把文化資源、自然生態和
生物基因等資源私有化的過程），並非是根據你情我願的自由買賣邏輯操作，而是依賴
法律 或軍事等強制手段，製造壟斷性的地租，並借此而佔用各類自然與文化資源。例
如，掌控私人電腦標準操作平台軟件的公司，或獨享知識產權的專利持有者，又或港 人
熟悉的大地產發展商，主要並非依靠降低生產成本來增加利潤，而是透過建立或進駐壟
斷的位置，收取廣義的租值，佔用自然和文化資源的最大份額。這也是「被 選中者」
（或「佔產階級」）對「被排拒者」（「無產階級」）的「階級鬥爭」，也是造成政治危機
的根本原因。 
共享的鬥爭：告別「本土」 回歸「階級」 
因此，要預防並扭轉社會兩極分化和由此引起的政治危機，「被排拒者」有必要針對擁
有壟斷特權的「被選中者」的進行抗爭。 
齊澤克認為，當代社會的「無產階級」主要包含三類社群──知 識工作者、勞動工人
和邊緣族群（例如失業者或新移民），他們都同樣面對因「被選中者」（圈地者）的不斷
佔用文化和自然資源而失去過去能共享的公共空間。困 難的是，在窄隘的身分政治影
響下，三類主要的「被排拒者」之間往往未能團結對抗被選中的「佔產階級」，甚至相
互排斥，例如知識工作者對勞工階層和邊緣族群 的文化偏見，勞動工人也經常不滿知
識分子和邊緣族群；而在這樣的不友善環境下，邊緣族群自然也不會對知識分子和勞動
工人產生好感。因此，齊澤克相信，如果 能夠讓全世界「被排拒者」（「無產階級」）聯
合起來，已經是走向一個更平等和公義社會的「階級鬥爭」過程中的重大勝利。 
循齊澤克的思路，我們不難理解，為什麼政治的鬥爭並不在於爭奪政府的權力（例如誰
當特首），而在於改造政權和政體的運作，使它有利於更平等和公正地分配自然和文化
資源。為此，我們需要告別那種建基於不同社會位置的身分政治（例如本土 vs外 族），
避免進一步分化「被排拒者」。相反，我們應在新的社會環境下，針對造成政治危機的
源頭，創造新的或「活化」舊的政治（階級）語言，提出有助理解和建 設性地處理社
會矛盾的論述，在「被選中者」（「佔產階級」）和「被排拒者」（「無產階級」）兩極分化
愈來愈明顯的社會現實下，直面及認真分析已經不能再迴 避或遮掩的「階級鬥爭」。 
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